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територіально-галузеві об’єднання є невід’ємною складовою ін-
новаційно-інвестиційної політики регіону, оскільки дозволять
збільшити порівняльні конкурентні переваги соціально-еконо-
мічної системи та зменшити негативний вплив внутрірегіональ-
ної конкурентної боротьби за інвестиційні ресурси на регіональ-
ному ринку. Дієва інвестиційна політика дозволить кожному з
учасників кластеру не лише поліпшити внутрішній інвестиційний
клімат, але й сприятиме залученню іноземних інвестицій в еко-
номіку регіону.
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ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ СПРОСА УСЛУГИ
ПО ЦЕНЕ
Математические методы исследования все в большей степени
становятся фундаментальной основой при решении практических
задач экономики.
В работе предлагается приближенный метод, позволяющий
прогнозировать функцию спроса услуги по ее стоимости, вклю-
чая и банковские услуги.
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Предложен метод, который дает возможность осуществлять
прогноз дохода при изменении цены на услуги.
Метод базируется на линеаризации функции спроса по цене в
окрестности точки реальной продажи услуг и может быть приме-
нен в условиях минимальной информации о величине спроса на
услугу и ее стоимости.
На основе предложенного метода вычислены предполагаемые
значения наибольшего дохода при различных значениях эластич-
ности спроса. Исследованы ограничения на функцию спроса и
построены области, в которых должен находиться график этой
функции для получения дополнительного дохода.
На основе предложенного метода рассмотрены примеры, где
вычислены предполагаемые значения наибольшего дохода при
различных значениях эластичности спроса.
Выполнена оценка величины погрешности в определении до-
хода для квадратичной функции спроса на услуги по цене.
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УКРАЇНСЬКІ АГРАРНІ КОМПАНІЇ ШТУРМУЮТЬ
РИНОК ІРО
Для вітчизняних аграрних компаній найбільш поширеними
джерелами залучення інвестиційного капіталу є інвестиційні кре-
дити та облігації. Однак останнім часом почав використовува-
тись інший, порівняно новий для України, але широко викорис-
товуваний у світі, метод залучення коштів — первинна публічна
пропозиція акцій, або ІРО (від англ. Initial Public Offering).
Надходження іноземних інвестицій через ІРО розпочалося для
вітчизняних аграріїв з 2006 року. Аналізуючи галузеву структуру
українських ІРО, можна зробити висновок, що за період 2005—
2011 рр. більше 40 % угод було здійснено компаніями аграрного
сектору (10 з 24 угод). На другому місці знаходяться емітенти сек-
тору нерухомості (4 угоди, або 16,7 %), на третьому ― підприєм-
ства гірничовидобувної промисловості (3 угоди, або 12,5 %). По 2
угоди припадає на харчовий та банківський сектор (по 8,3 %) і по
